'Le titre, non, mais des commandes': la participation des femmes sculpteurs à la sculpture publique à Paris au Second Empire by Sterckx, Marjan
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